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Матвиенко Александр Игоревич 
ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ОКУПАЕМОСТИ В 
ИНДУСТРИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СПОРТА 




Введение. Современные рыночные условия в Республике Беларусь потребуют 
существенных экономических реформ в области профессионального спорта [1], 
основой которых является обновление организационно-экономических форм 
деятельности в этой сфере. Подобные реформы в странах с развитой рыночной 
экономикой начались уже давно, они привели к тому, что в настоящее время индустрия 
профессионального спорта этих стран демонстрирует значительные темпы 
экономического роста. 
Сегодня, ввиду развития конкуренции спортивных школ, возникает острая 
необходимость тесного взаимодействия затрат на качество подготовленности с 
конечными результатами окупаемости профессиональных спортсменов, прибылью от 
сдачи их в аренду и трансферов в другие профессиональные команды. Поскольку 
именно такое взаимодействие позволяет более эффективно управлять 
профессиональным спортивным клубом и добиваться более высокой его прибыли. 
Материалы и методы. Исследования окупаемости профессиональных 
спортсменов, как в теории, так и на практике не осуществлялись, в первую очередь, 
вследствие отсутствия соответствующего методического аппарата. На основе методов 
экономико-математического моделирования и экспертных оценок, автором предложена 
методика окупаемости профессиональных спортсменов в игровых видах спорта. 
Результаты и выводы. Предлагаемая методика расчета окупаемости 
профессиональных спортсменов в игровых видах спорта позволит: сделать вывод 
относительно инвестиционной привлекательности профессиональных спортсменов, 
потенциального роста их рыночной стоимости и размера ценовой премии при 
трансфере или сдаче в аренду другому профессиональному спортивному клубу; 
определять реальную стоимость профессиональных спортсменов с учетом специфики 
направленности профессиональных спортивных клубов, способствуя повышению 
конкурентоспособности, и вследствие этого развитию рыночных отношений в 
индустрии профессионального спорта; дать оценку эффективности инвестиций в 
человеческий капитал профессиональных спортивных клубов; эффективно принимать 
бизнес-решения, направленные как на максимизацию доходов от продаж спортсменов 
или сдачи их в аренду другим профессиональным спортивным клубам, на внутренних и 
международных рынках, так и минимизировать или компенсировать расходы своего 
профессионального спортивного клуба; принимать оперативно организационно-
экономические решения по трансферным стратегиям профессионального спортивного 
клуба и обеспечивать его конкурентоспособность; усовершенствовать модели 
поведения профессионального спортивного клуба на трансферном рынке и повысить 
эффективность его функционирования. 
Методика может применяться для оптимизации процессов подготовки, покупки 
и продажи профессиональных спортсменов. 
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